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್ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㏻໅࣭㏻Ꮫேཱྀࡢከ࠸㸪ࡘࡲࡾەࡢ኱ࡁࡉࡢ኱ࡁ࠸ᆅᇦࡣ㸪ᐇ⥺࡛ᅖࢇࡔ⠊ᅖ
ࡢෆഃ࡟࡯ࡰ཰ࡲࡿࠋࡇࡢᐇ⥺ࡢ෇ࡣ㸪ᮾி㥐࠿ࡽ 50 ࢟ࣟᅪࢆ♧ࡍࠋᅗ୰࡟㸪50 ࢟ࣟᅪࡢࣛ࢖
ࣥୖ࡟࠶ࡿᕷࡢྡ⛠ࢆ࠸ࡃࡘ࠿⾲♧ࡋࡓࠋ50 ࢟ࣟᅪࡢࡔ࠸ࡓ࠸ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀࡘ࠿ࡵࡼ࠺ࠋ 
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࡟ࡼࡗ࡚୺ᙇࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋຍ⸨㸦1970㸧㸪㔝ᮧ㸦1970㸧㸪⏣୰㸦1983㸧㸪㣕⏣㸦1992㸧ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
ຍ⸨㸦1970㸧ࡣ㸪⥲Ṋ⥺࣭ᖖ☬⥺ἢ࠸ࡢࠕᮾிࡢᮾഃࠖࡢ㑹እᆅᖏ㸦༓ⴥ┴㸧࡟ఫࡴேࢆḟࡢ
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 ⛣ఫ⪅ࡢ࠺ࡕ㸪(ࣟ)ࡣ㸪ࠕ኱㟈⅏㸪ᡓ⅏㸪ᡓᚋࡢΰ஘㸪ࡲࡓ᭱㏆ࡣ㐣ᐦ࠿ࡽ㏨ࢀ࡚ࠖ⛣ఫࡋࡓே
࡛㸪ᅵᆅ࡟ᑐࡍࡿឡ╔ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪(ࣁ)ࡣ㸪ࠕᮾி࡟ᐇᐙࡀ࠶ࡿࡀ㸪᪂ᐙᗞࢆᣢࡗ࡚ࡇࡇ࡟ఫ
                                                
2 ᐇᩘ࡜ẚ⋡ࡢ㐪࠸ࡣ㸪⮬἞యࡢつᶍࡢ㐪࠸ࢆ཯ᫎࡍࡿࠋ50㹼70 ࢟ࣟ㛫ᆅᖏ࡛ࡣ㸪ᐇᩘࡣࡉ࡯࡝ከࡃ࡞ࡃ࡚ࡶ㸪50 ࢟
ࣟᅪෆࡼࡾேཱྀࡢᑡ࡞࠸⮬἞యࡀከ࠸ࡢ࡛㸪ẚ⋡ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘ㧗ࡃ࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ 50㹼70 ࢟ࣟ㛫ᆅᖏ࠿ࡽࡢ㏻໅࣭㏻
Ꮫ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᆅඖ࡜ᮾி୰ኸ㒊࡜࡛㸪ᤊ࠼᪉ࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᆅඖ࡛ࡣࠕࡇࡇ࠿ࡽᮾி࡟㏻࠺ேࡶពእ࡜
࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ព㆑࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᮾி୰ኸ㒊࠿ࡽࡣࠕࡑࡇ㸦ࡑࢇ࡞࡟㐲ࡃ㸧࠿ࡽࡶ㏻࠺ࡢ࠿ ࡜ࠖᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸪
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠋࡇࢀࡣ 50 ࢟ࣟᅪෆ࡜ 50㹼70 ࢟ࣟ㛫ᆅᖏ࡛㸪㒔ᚰ㒊࡬ࡢ㏻໅࣭㏻Ꮫ⪅ࡢ♫఍ⓗ఩⨨࡙ࡅࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜
࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞㤳㒔ᅪෆ㒊ࡢᵓ㐀ⓗ࡞ከᵝᛶ࡜㸪ゝ ㄒ࡜ࡢ㛵ಀࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࡣ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
3 ࡇࡇ࡛ࡣ㸪㤳㒔ᅪࡢ⠊ᅖ௜ࡅ࡟㝿ࡋ࡚㸪ேࡢ᪥ᖖⓗ࡞⛣ື࡟కࡗ࡚ゝㄒ᥋ゐࡀ⏕ࡌࡿ㸪࡜࠸࠺Ⅼࢆ㔜どࡋࡓࡀ㸪௚ࡢ
ほⅬ࠿ࡽࡢ᳨ウࡶྍ⬟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ౛࠼ࡤ㸪ᆅᇦ♫఍ࡢ㒔ᕷⓗ࡞ᛶ㉁ࢆぢࡿ୍ࡘࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚㸪ఫẸࡢฟ㌟ᆅᵓᡂ㸪ࡉ
ࡽ࡟ࡣࡑࡢ୍ࡘ࡟⌧ࢀ࡜ࡋ࡚ࡢ㸪⮬἞యࡢ㤳㛗㸪ᕷ༊⏫ᮧ㆟ဨࡢฟ㌟ᆅูᵓᡂ࡞࡝ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
㸫3㸫
ࢇࡔ࡜࠿㸪඲ᅜྛᆅ࠿ࡽᮾி࡬ὶධࡋࡓࡀ㸪ࡓࡲࡓࡲࡇࡇ࡟ఫࡴࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠖே࡛㸪ఫᡤࡣ༓
ⴥ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡇࡣᮾி࡛࠶ࡿ࡜ព㆑ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᅵᆅࡢࡇ࡜࡟㛵ᚰࡀ࡞࠸㸪࡜࠸࠺㐪࠸ࡀ࠶ࡿ
࡜ࡋ㸪ᚋ⪅ࡀࠕ⌧ᅾ࡝ࢇ࡝ࢇቑ࠼࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋࡓࠋ 
 㔝ᮧ㸦1970㸧ࡣ㸪ࠕ㒔ᕷ࡜ࡋ࡚ࡢᮾிࡢᛶ᱁ࡸ㸪ᮾிேࡢゝㄒព㆑ࢆేࡏ࡚⪃࠼ 㸪ࠖ⌧௦ᮾிㄒ
ࡢᵓ㐀ࢆ㸪ḟࡢࡼ࠺࡞୕ᒙࡢᵓ㐀࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡓࠋ 
 (1) ᐙ᪘ࡸぶࡋ࠸཭ே࡞࡝࡜ࡢ᪥ᖖࡢ఍ヰࠋ㸦ᮾிᘚࢆྵࡴࡑࢀࡒࢀࡢẕㄒ࡛࠶ࡿ᪉ゝࡀ㸪࠿࡞
ࡾ⮬⏤࡟࠶ࡽࢃࢀࡿ㸧 
 (2) ♫఍ⓗ࡞άືࢆ⾜࡞࠺᫬ࡢ㸪ࡸࡸ࠶ࡽࡓࡲࡾࡢẼᣢࢆᣢࡘࡇ࡜ࡤࠋ㸦┦ᡭ࡜ࡢ㛫࡟୍ᐃࡢ㊥
㞳ࡀ⨨࠿ࢀࡿࠋᩗㄒࡢၥ㢟ࡣ኱㒊ศࡇࡇ࡟ྵࡲࢀࡿ㸧 
 (3) ≉ᐃࡢಶேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸㸪බඹⓗ࡞ࡇ࡜ࡤࠋ㸦ᨺ㏦ࡢࡇ࡜ࡤࡸ₇ㄝࡢࡇ࡜ࡤ㸧 
 㠀ࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࢆࠕ⌧௦ᮾிㄒࠖࡢヰࡋᡭ࡟ྵࡵ㸪ࣃ࣮ࢯࢼࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡜࣐ࢫࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸪᪥ᖖ࡜ᨵࡲࡾ࡜࠸ࡗࡓ㸪ゝㄒࡢ♫఍ⓗ㐠⏝㠃࡟ᗈࡃ┠ࡀྥࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 㔝ᮧ㸦1970㸧࡛ࡶ㋃ࡲ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸪⏣୰㸦1983:35㸧ࡣ㸪ࠕᮾிㄒࡣ୕ࡘࡢ㢦ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠖ
࡜ࡋ࡚㸪 
(1) ᮾிேࡢ᪥ᖖㄒ㸦ྛᆅࡢ᪉ゝ࡟ᙜࡓࡿࡶࡢ㸧 
(2) ඲ᅜྛᆅࡢேࠎࡀᐤࡾ㞟ࡲࡿ᳜Ẹᆅ࣭ᮾி㸪኱㒔఍࣭ᮾிࡢᛶ᱁ࢆ཯ᫎࡋࡓ㸪᳜Ẹᆅㄒ࡞
࠸ࡋࡣ㒔఍ㄒ 
(3) ࠸ࢃࡺࡿᶆ‽ㄒࢆࡵࡊࡋ࡚㸪᪥ᮏࡢබ⏝ㄒ࡜ࡋ࡚㸪࠿࡞ࡾព㆑ⓗ࡟ᡭࢆຍ࠼ࡽࢀ⥆ࡅ࡚ࡁ
ࡓഃ㠃 
ࡢ୕ࡘࡢ㠃ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࢿ࢖ࢸ࢕ࣈࡢ᪥ᖖㄒ㸦(1)㸧ࢆ࣮࣋ࢫ࡟㸪ࠕ㒔఍ㄒ ࠖࠕබ⏝ㄒ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓ㸪
ᮾி࠾ࡼࡧᮾிㄒࡢ♫఍ⓗ఩⨨ࢆ཯ᫎࡋࡓഃ㠃ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 㣕⏣㸦1992:10㸧ࡣ㸪㏆௦ㄒ◊✲ࡢ❧ሙ࠿ࡽ㸪ᮾிࡢゝⴥࡢᛶ᱁࡜ࡋ࡚㸪 
 (1) 㒔఍ᛶ 
 (2) ᩥᏛᛶ 
 (3) ᶆ‽ᛶ 
ࢆᣲࡆࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡇ࠿ࡽ㸪ࠕᮾிࠖ࡜ࠕᮾிேࠖࡢ⠊ᅖࢆᑟࡁ㸪ࠕᮾிࠖࡣ㸪᫬௦ࢆୗࡿ࡟ࡋࡓ
ࡀࡗ࡚ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࠕỤᡞᩥ໬ࢆཷࡅࡘࡂⓎᒎࡉࡏ࡚ࡁࡓ㒔ᕷ㒊 㸪ࠖࠕᮾிேࠖࡣ㸪㒔ᕷ㒊ࠕᮾிࠖ
࡟ఫࡳ㸪⛣ఫ⪅ࢆྵࡵ࡚ᮾிேព㆑ࢆᣢࡘ⪅㸪࡜ࡋࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢᤊ࠼᪉ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏ✏࡛ࡣ㸪ᆅᇦࡢゝㄒ࡜ࡋ࡚ぢࡓሙྜ㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡣᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸪
୕ࡘࡢᒙࢆྵࢇ࡛࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
(1) ࡑࡢᅵᆅ࡟⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓேࡢ᪥ᖖࡢࡇ࡜ࡤ 
(2) ඲ᅜ࣭ୡ⏺࠿ࡽேࡢ㞟ࡲࡿ㒔ᕷࡢࡇ࡜ࡤ 
(3) ᶆ‽ㄒࡢᇶ┙࡜࡞ࡿᇶ‽ᛶࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡤ 
(1)ࡣ㸪௚ࡢᆅᇦࡢ᪉ゝ࡜ྠᵝࡢഃ㠃㸪(2)ࡣ㸪㒔ᕷゝㄒ”Urban Language”࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃㸪(3)
ࡣ㸪୺࡜ࡋ࡚௚ᆅᇦࡢேࠎࡸ㸪ᨺ㏦࣭ᩍ⫱࡞࡝බඹᛶࡢ࠶ࡿゝㄒ⾲⌧ࢆồࡵࡿ❧ሙ࠿ࡽせㄳࡉࢀ
㸫4㸫
ࡿഃ㠃࡛࠶ࡿࠋ4 
ࡇࡢ඲యീࡢᢕᥱࡣ࡞࠿࡞࠿㞴ࡋࡃ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㤳㒔ᅪᆅᇦࡢゝㄒ◊✲ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢẚ㔜࡛㸪
ࡇࡢ୕ࡘࡢᒙࡢゎ᫂ࢆ┠ᣦࡋ࡚ࡁࡓ࡜ゝ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ 
௒ᅇࡢሗ࿌ࡣ㸪(1)ࡢࠕࡑࡢᅵᆅ࡟⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓேࡢ᪥ᖖࡢࡇ࡜ࡤ ࡜ࠖ࠸࠺㠃ࢆษࡾཱྀ࡜ࡋ㸪(2)(3)
ࡢഃ㠃࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㸲㸬㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢࡇ࡜ࡤࡢᆅᇦᕪࢆ᥈ࡿࡇ࡜
㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢࡇ࡜ࡤࡣ㸪୍⯡ⓗ࡟ࡣ㸪᪂⌧㇟ࢆඛྲྀࡾࡋኚ໬ࢆ୺ᑟࡍࡿ㸪࡜࠸࠺࣏ࢪࢩࣙࣥ
࡟࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㏫࡟㸪ࠕࡑࡢᅵᆅ࡟⏕ࡲࢀ⫱ࡗࡓேࡢ᪥ᖖࡢࡇ࡜ࡤ 㸪ࠖࡍ࡞ࢃࡕ᪉ゝ࡜࠸࠺
㠃ࡣ࠶ࡲࡾὀ┠ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࠋࡇࡢᆅᇦࡢࡇ࡜ࡤࡣ㸪ࡶ࡜ࡶ࡜ඹ㏻ㄒ࡜ࡢ㐪࠸ࡀᑠࡉ࠸ࡇ࡜
࡟ຍ࠼㸪ඹ㏻ㄒ໬ࡀ᪩ࡃᚭᗏⓗ࡟㐍ࢇࡔࠋព㆑ࡢୖ࡛ࡶᮾிࡢࡇ࡜ࡤࢆᚿྥࡍࡿഴྥࡀᙉ࠸ࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ⌧ᅾࡢⱝᖺᒙࡢࡇ࡜ࡤ࡟ࡣ㸪┠❧ࡗࡓಓゝࡶᆅᇦᕪࡶ࡞ࡃ㸪඲ᇦྠࡌࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡗ
࡚㸪ࡴࡋࢁಶேᕪࡸሙ㠃ᕪࡀ኱ࡁ࠸㸪࡜ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࡜ࡤࡢᆅᇦᕪࡀ⏕ࡲࢀࡿཎ⌮ⓗ⫼ᬒࢆ⪃࠼ࡿ࡜㸪࠸࠿࡟ேࡸ᝟ሗࡢ⛣ືࡸὶ㏻ࡀ┒
ࢇ࡛࠶ࡿ࡜ࡣゝࡗ࡚ࡶ㸪୍ ே୍ேࡢಶேࡢ᪥ᖖⓗ࡞⛣ື࣭ ᥋ゐࡢ⠊ᅖࡣ㝈ᐃⓗ࡞ࡢ࡛࠶ࡾ㸪≉࡟㸪
୺࡜ࡋ࡚ヰࡋゝⴥ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ㠀ᶆ‽ᙧࡀேⓗ᥋ゐ࡟ࡼࡾఏ᧛ࡍࡿ≧ἣࡣṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋᐇ㝿㸪㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇᚋࡢ 1980 ᖺ௦࡟ࡣ㸪஭ୖྐ㞝㸦1985 ௚㸧࡟ࡼࡗ࡚㸪ᮾி᪂᪉ゝࡢ
Ꮡᅾࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛㸪ࠕ㤳㒔ᅪゝㄒ ࣉࠖࣟࢪ࢙ࢡࢺඹྠ◊✲⪅ࢢ࣮ࣝࣈ࡛ࡣ㸪࠶ࡽࡓࡵ࡚㸪⌧ᅾࡢ㤳㒔ᅪⱝᖺ
ᒙࡢゝㄒ࡟ᆅᇦᕪࡣ࠶ࡿ࠿㸪࠶ࡿ࡜ࡋࡓࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᵝ┦࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸪࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼ࡓࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄪᰝࡍࡿ࠿㸪࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᆅᇦᕪࢆ᫂☜࡟ᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ಶேᕪ➼ࡢㄗᕪ࡛ࡣ࡞࠸࡜ุ᩿࡛ࡁࡿ⛬ᗘ࡟㧗࠸ᐦᗘ࡛ࡢศᕸㄪᰝࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪࡝ࡢࡼ
࠺࡞㡯┠࡟ᆅᇦᕪࡀ࠶ࡿ࠿㸪࠶ࡲࡾண᝿ࡢࡘ࠿࡞࠸ẁ㝵࡛ㄪᰝࢆጞࡵࡿࡢ࡛㸪࠸ࢁ࠸ࢁ࡞㡯┠ࢆ
ࡲࡎㄪ࡭࡚ࡳ࡚㸪㐪࠸ࡢ࠶ࡾࡑ࠺࡞㡯┠ࡀぢࡘ࠿ࡗࡓࡽ㸪ࡉࡽ࡟ᆅⅬࢆቑࡸࡋ࡚ඹྠ࡛ㄪᰝࢆ⾜
࠺㸪࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞㸪᥈⣴ⓗ࡞㐍ࡵ᪉ࡀᮃࡲࢀࡿࠋㄪᰝ࡜㞟ィ࣭ᆅᅗసᡂࡢປຊ㸪ࡲࡓ㸪ᅇ⟅⪅ࡢ
ࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞㠃࡛ࡢ㜼ᐖせᅉࡀḟࠎ࡜ᾋ࠿ࡪࠋ 
ࡑࡇ࡛⚾ࡓࡕࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࡣ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄪᰝࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᦠᖏ㟁ヰࢆ⏝࠸ࡓゝㄒ
ㄪᰝࢩࢫࢸ࣒㸪“Real-time Mobile Survey System”㸦␎⛠㸸㹐㹋㹑㸧ࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ㛤Ⓨ⪅ࡣඹྠ
◊✲⪅ࡢ㚹Ỉව㈗Ặ࡛࠶ࡿࠋ 
㹐㹋㹑ࡣ㸪ㄪᰝ༠ຊ⪅࡟࣓࣮࡛ࣝᅇ⟅ࢆ㏦ಙࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ࡑࢀࢆࢧ࣮ࣂୖ࡛ฎ⌮ࡋ࡚㸪ᩘศᚋ
࡟ศᕸᆅᅗ࡜ࡋ࡚ฟຊࡍࡿ㸪࡜࠸࠺ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ㸦ㄪᰝ⏝⣬࡛ᅇ཰ࡋ㸪ࡑࡢᅇ⟅ࢆධຊ࣭⾲♧
ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ㸧ࠋ኱Ꮫࡢᩍᐊ࡛Ꮫ⏕࡟ᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚㛤Ⓨࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ㄪᰝ
ሙᡤࡀ Web 㜀ぴ࡛ࡁࡿᩍᐊ࡛࠶ࢀࡤ㸪࣓࣮࡛ࣝ㏦ಙࡋࡓᅇ⟅ࢆ㸪ᩘศᚋ࡟㸪ศᕸᆅᅗ࡜ࡋ࡚㸪
                                                
4 (3)ࡣ㸪㔝ᮧ㸦1970㸧ࡢ(3)㸪⏣୰㸦1983㸧ࡢ(3)㸪㣕⏣㸦1992㸧ࡢ(3)࡜㏆࠸ࡀ㸪ᐇែࡑࡢࡶࡢࢆᣦࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡺࢀ
ࡸኚ໬㸪ᩥయᕪ㸪ከᵝᛶࢆྵࡴ⮬↛ゝㄒ࡛࠶ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ࠕᶆ‽ㄒࠖࡢල⌧࡟᭱ࡶ㏆࠸࡜࠸࠺ࠕᇶ‽ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ║ᕪࡋࢆ
ཷࡅࡿ㸪࡜࠸࠺࠶ࡾࡼ࠺࡟ࡶὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸫5㸫
ᅇ⟅⪅⮬㌟ࡀぢࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᮏ✏࡛ᥦ♧ࡍࡿศᕸᆅᅗࡣ㸪㹐㹋㹑ࢩࢫࢸ࣒࡛ฟຊࡋࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ 
㹐㹋㹑ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ヲࡋࡃࡣ㸪ゎㄝㄽᩥ࡛࠶ࡿ㸪㚹Ỉව㈗㸦2013㸧ࠕ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒ
ⓗᆅᇦᕪࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢ᪉ἲ࡜ᐇ㊶ 㸦ࠖࠗ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㄽ㞟࠘6㸧㸦ᮏሗ࿌᭩➨㸱㒊࡟෌㘓㸧ࢆ
ཧ↷ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸳㸬ㄪᰝࡢᴫせ
2011 ᖺᗘ࠿ࡽ 10 ࣨ᭶㛫⛬ᗘ㸪㹐㹋㹑ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓヨ⾜ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪
⤫୍ㄪᰝ⚊࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝ⚊ࡣḟ࣮࣌ࢪ࡟ᣲࡆࡿࠋ 
ㄪᰝࡢᴫせࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
┠ ⓗ 㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒⓗᆅᇦᕪࡢᢕᥱ 
ෆ ᐜ 㠀ᶆ‽ⓗ࡞ゝㄒ஦㇟ࡢ౑⏝࡜ព㆑࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ 
ᅇ⟅⪅ 㤳㒔ᅪ 8 ኱Ꮫ࡟ᅾᏛࡍࡿ኱Ꮫ⏕⣙ 700 ྡ 
     ࠺ࡕ㸪㤳㒔ᅪ㸯㒔㸱┴ฟ㌟⪅ ⣙ 500 ྡ 
ᐇ᪋ᖺ᭶ 2012 ᖺ 7 ᭶࣭11 ᭶ 
ㄪᰝ㡯┠ ㄪᰝ⚊ࢆḟ࣮࣌ࢪ࡟♧ࡍࠋ 
࣭ゝㄒ஦㡯 38 㡯┠㸦࠺ࡕ㸵㡯┠࡛౑⏝ព㆑ࢆ㉁ၥ㸧  
     ᪂ㄒ࣭᪂⏝ἲ㸪᪂ᪧ᪉ゝᙧ㸪ⱝ⪅ࡇ࡜ࡤ㸪࢔ࢡࢭࣥࢺ ௚ 
ͤඛ⾜ㄪᰝࡢ࠶ࡿㄒᙧࢆྵࡴ 
ㄒᙧࡢ౑⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕゝ࠺ ࠖࠕ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ ࠖࠕ⪺࠿࡞࠸ࠖࡢ୕⪅ᢥ୍ᅇ⟅ 
   ࣭࣓ࢹ࢕࢔᥋ゐ➼࡟㛵ࡍࡿゝㄒ⏕ά㡯┠ 
࣭ࣇ࢙࢖ࢫ㡯┠ 
᪉ ἲ ᩍᐊ࡟࠾ࡅࡿ㞟ྜㄪᰝࠋᦠᖏ࣓࣮ࣝ㸪ࡲࡓࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬࡛ᅇ཰ 
ㄪᰝ⪅ ୕஭ࡣࡿࡳ㸪㚹Ỉව㈗㸪ட⏣⿱ぢ㸪ஂ㔝࣐ࣜᏊ㸪⏣୰ࡺ࠿ࡾ 
⾲ ♧ 5㹼15 ṓࡢ᭱㛗ᒃఫᆅࢆ኱Ꮠ࡛ࣞ࣋ࣝᆅᅗୖ࡟ࣉࣟࢵࢺ 
 
 ㄪᰝෆᐜࡢ᳨ウࡣ㸪ㄪᰝᙜ᫬ࡢඹྠ◊✲⪅ 5 ྡ㸦୕஭㸪㚹Ỉ㸪ட⏣㸪ஂ㔝㸪⏣୰㸧ࡀඹྠ࡛⾜
ࡗࡓࠋㄪᰝࡋࡓ 8 ኱Ꮫࡣᮾி㒔࡜ᇸ⋢┴࡟❧ᆅࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪༓ⴥ┴࡜⚄ዉᕝ┴ࡢᅇ⟅⪅ࡀᑡ
࡞࠸ࠋࡇࢀࢆ⿵࠺ࡓࡵ㸪ࡑࡢᚋ㸪⚄ዉᕝ┴࡟❧ᆅࡍࡿ኱Ꮫ࡛⿵඘ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸦⌧ᅾᩚ⌮୰㸧ࠋᮏ
✏࡛ࡣ㸪ࡇࡢㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱ࡟㸪๓ᚋ࡟⾜ࡗࡓᑠㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࢆຍ࠼᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 ㄪᰝ㡯┠࡟ࡣ㸪㐣ཤࡢ≧ἣ࡜ẚ㍑ࡍࡿ┠ⓗ࡛㸪஭ୖ㸦1983㸪1984㸪1985a㸪1985b㸪1988㸧㸪
ᰘ⏣࣭㤿℩࣭బ⸨㸦1985㸧➼ࡢඛ⾜ㄪᰝ࡛ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿㄒᙧࢆྵࡵࡓࠋ 
⤖ᯝࡣ RMS ࢩࢫࢸ࣒࡛㞟ィࡋ㸪ᅇ⟅⪅ࡀゝㄒᙧᡂᮇ࡟᭱ࡶ㛗ࡃᒃఫࡋࡓᆅⅬࢆ㸪࡯ࡰ኱Ꮠࡢ
ࣞ࣋ࣝ㸦ࠕᮾி㒔❧ᕝᕷ⥳⏫ 10-2ࠖ࡞ࡽࠕ⥳⏫ 㸪ࠖࠕᮾி㒔໭༊すࡀୣ 3㸫9㸫14ࠖ࡞ࡽࠕすࡀୣ 㸧ࠖ
࡛ᆅᅗୖ࡟ࣉࣟࢵࢺࡋ࡚♧ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ࡇࡢᚋ࡟♧ࡍᆅᅗ⾲♧࡟ࡣ㸪ୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ㸪ูࡢㄪᰝ࡛
ᚓࡓࢹ࣮ࢱࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪⥲ᆅⅬᩘࡣ 700 ࢆୖᅇࡿࠋ 
㸫6㸫
࠸㢪࠾ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢࡤ࡜ࡇ
㻌᭶ 㻣 ᖺ 㻞㻝㻜㻞
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ࢩࣞࣝ 㸦▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢫࣝࢼࢩ 㸦ࡍࡿ࡞㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢭࣥࣄ࢟ 㸦ᐃつ㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢯ㸫ࢫࢵࢺ 㸦ࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢯ㸫ࢫࣥࢺ 㸦ࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢯ㸫ࢼࣥ㸽 㸦ࡑ࠺࡞ࡢ㸽㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢯࣞࢼ 㸦ࡑ࠺ࡔࡡ㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢲ࣋㸽 㸦ࡔࢁ㸽࣭࡛ࡋࡻ㸽㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢳ࢞࢝ࢵࢱ 㸦㐪ࡗࡓ㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࢳ࢞ࢡࢸ 㸦㐪ࡗ࡚㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ඛ⏕ࢳࣕ࢘ 㸦ඛ⏕࡛ࡣ࡞࠸㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࣀࢭࣞࢼ࢖ 㸦஌ࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࣔࣖ࢖ 㸦ᛶ᱁ࡀᬯ࠸㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࣖࣀ࢔ࢧࢵࢸ 㸦㸱᪥ᚋ࣭㸲᪥ᚋ㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
ࣘ㸫ࢸ 㸦ࡑ࠺ࡣ࠸ࡗ࡚ࡶ㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
࣡ࣜ࢝ࢩ 㸦ࢃࡾ࡜㸧  Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
䝽䞁䝏䝱䞁䡚䜰䝹㸦䜒䛧䛛䛧䛶䡚䛛䜒䛧䜜䛺䛔㸧 Dڧゝ࠺Eڧ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿFڧ⪺࠿࡞࠸
࢖࢝ࢼ࢖ࢹࢩࢱ㸦⾜ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓ㸧 Dڧ࠾࠿ࡋࡃ࡞࠸Eڧࡸࡸ࠾࠿ࡋ࠸Fڧ࠿࡞ࡾ࠾࠿ࡋ࠸ 
㧥࢟ࣛࢼ࢖㸽 㸦㧥ษࡗࡓࢇࡌࡷ࡞࠸㸽㸧 Dڧ࠾࠿ࡋࡃ࡞࠸Eڧࡸࡸ࠾࠿ࡋ࠸Fڧ࠿࡞ࡾ࠾࠿ࡋ࠸
ࣀ࣓ࣞࢼ࢖ 㸦㣧ࡵ࡞࠸㸧  Dڧ࠾࠿ࡋࡃ࡞࠸Eڧࡸࡸ࠾࠿ࡋ࠸Fڧ࠿࡞ࡾ࠾࠿ࡋ࠸
᪥ᖖ࡛ࡼࡃ฼⏝ࡍࡿ࣓ࢹ࢕࢔ࢆ඲࡚㑅ᢥࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸
DڧࢸࣞࣅEڧࣛࢪ࢜Fڧ᪂⪺Gڧ࣐ࣥ࢞㞧ㄅ䞉༢⾜ᮏHڧ࣐ࣥ࢞௨እࡢ㞧ㄅIڧ࣐ࣥ࢞௨እࡢ᭩⡠
JڧࣃࢯࢥࣥKڧᦠᖏ㟁ヰ䠄䝇䝬䞊䝖䝣䜷䞁௨እ䠅㻌 Lڧࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥMڧࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎN࡞ࡋ
 ࡩࡔࢇࡼࡃ౑࠺ࡶࡢ㸪ࡼࡃぢࡿࡶࡢ඲࡚ࢆ㑅ᢥࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸   
Dڧ<RX7XEHEڧ䝙䝁䝙䝁ື⏬Fڧ䠎䛱䜓䜣䛽䜛GڧWZLWWHUHڧ)DFHERRNIڧ䝭䜽䝅䜱㻌
Jڧ*5((Kڧ䝰䝞䝀䞊㻌 㻌 Lڧ䛺䛧
㒔ᚰ䠄ᒣᡭ⥺䛾࿘㎶䞉ෆഃ䠅䛻⾜䛟䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠄㏻Ꮫ䛿㝖䛟䚹㒔ᚰᅾఫ⪅䛿እฟඛ䛸䛧䛶䠅Dڧ䛒䜎䜚⾜䛛䛺䛔㻌 Eڧ䜘䛟⾜䛟Fڧ䛔䛴䜒⾜䛟
እฟ᫬䛻㛵すᘚ䜢⪺䛟䛣䛸䛜䛒䜚䜎䛩䛛䠄኱Ꮫෆཬ䜃䚸⮬ศ䞉ྠᒃᐙ᪘䛾㛵すᘚ䛿㝖䛟䠅㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 Dڧ䛒䜎䜚⪺䛛䛺䛔㻌 Eڧ䜘䛟⪺䛟Fڧ䛔䛴䜒⪺䛟
⮬ศࡢヰࡍࡇ࡜ࡤࡣఱࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ㸦㸯ࡘࡔࡅ㑅ᢥࠋࡑࡢ௚࡟ࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓሙྜࡣ࢝ࢵࢥෆ࡟⮬⏤グ㏙㸧
 Dڧᶆ‽ㄒEڧඹ㏻ㄒFڧᮾி᪉ゝGڧ㛵ᮾ᪉ゝHڧࡑࡢ௚Ѝ 
ே࡜ヰࡍ࡜ࡁ࡟᪉ゝࡀฟࡿࡇ࡜ࢆẼ࡟ࡋࡓ࡯࠺ࡀࡼ࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
 DڧẼ࡟ࡏࡎ᪉ゝࡢࡲࡲヰࡏࡤࡼ࠸Eڧ࡞ࡿ࡭ࡃඹ㏻ㄒ࡟࡞࠾ࡋࡓ᪉ࡀࡼ࠸Fڧሙྜ࡟ࡼࡿ 
᪉ゝࡀ౑࠼ࡓࡽ࠸࠸࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ   Dڧࡍ࡛࡟౑࠼ࡿEڧ౑䛘䜛䜘䛖䛻䛺䜚䛯䛔Fڧ౑䛘䜛䜘䛖䛻䛺䜚䛯䛔䛸䛿ᛮ䜟䛺䛔
ၥ ࡢ D㹼\ࡢ ㄒࡢ࠺ࡕ䠈䜅䛰䜣䠈࠸ࡃࡘࡢㄒࢆ౑࠸ࡲࡍ࠿ࠋ䠄E䛻⥆䛔䛶ㄒᩘ㻔䡚㻕䜢グධ䠅䠄౛䠖ㄒ౑⏝㻌䊻㻌 E䠅
 Dڧࡦ࡜ࡘࡶ࡞࠸Eڧ㸯ࡘ௨ୖЍㄒ㻌 㻌  
௨ୗࡢ D㹼\ࡢ ㄒࡢ࠺ࡕ㸪ࡼࡃ౑࠺ㄒࢆ㸪᭱኱㸳ㄒࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
DƑ䜰䝙䠄ఱ䠅 EƑ䜰䝯䞁䝪䠉䠄ịᰕ䠅 FƑ䜴䝑䝏䝱䝹䠄ᤞ䛶䜛䠅 GƑ䜸䝁䝃䝬䠄⺋䠅 HƑ䜸䝑䝨䝇䠄ᢲ䛩䠅
IƑ䜹䝔䝹䠄௰㛫䛻ධ䜜䜛䠅JƑ䜹䝬䜼䝑䝏䝵䠄䜹䝬䜻䝸䠅KƑ䜹䞁䝬䝇䠄䛛䛝ᅇ䛩䠅 LƑ䜻䝘䜲䠄᮶䛺䛔䠅 MƑ䜿䝘䝹䜲䠄䛖䜙䜔䜎䛧䛔䠅
NƑ䜿䞁䝗䠄䛡䜜䛹䜒䠅OƑ䝁䝺䜻䝸䝘䜲䠄䛣䜜䛧䛛䛺䛔䠅 PƑ䝁䝽䜲䠄⑂䜜䛯䠅 QƑ䝉䝘䠄඗䠅 RƑ䝋䠉䝎䝑䝨䠄䛭䛖䛰䜝䛖䠅
SƑ䝋䝷䞉䝏䜽䠄ბ䠅 TƑ䝍䜹䜹䞁䝧䠉䠄㧗䛔䛰䜝䛖䠅 UƑ䝍䝑䝨䠄㟖ᰕ䠅  VƑ䝍䝬䝀䝹䠄㦫䛟䠅 WƑ䝔䞁䜾䝹䝬䠄⫪㌴䠅
XƑ䝖䠉䝘䝇䠄༡⎩䠅YƑ䝗䝁䜲䜽䜶䞉䜲䜽䜲䠄䛹䛣䛻⾜䛟䠛䠅ZƑ䝚䜽䝖䜲䞉䝚䜽䜲䠄ᬮ䛛䛔䠅 [Ƒ䝝䠉᮶䛯䠄䜒䛖᮶䛯䠅\Ƒ䝲䝬䝃䠄ᒣ䜈䠅
]Ƒ䜘䛟౑䛖ㄒ䛿䛺䛔
᭱ᚋ࡟ࡈ⮬㌟࡟ࡘ࠸࡚ D㹼N࡟ࡘ࠸࡚࠾ࡓࡎࡡࡋࡲࡍࠋヱᙜࡋ࡞࠸ḍࡣ✵ḍ࡛࠿ࡲ࠸ࡲࡏࢇࠋ㸦ၥ EFLࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸧
D䠑䡚䠍䠑ṓ䜎䛷䛷୍␒㛗䛟ᒃఫ䛧䛯ሙᡤ㻌 䠄ᆅᅗ࡟ࡍࡿࡓࡵ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢヲ⣽࡞⏕⫱ᆅࡀᚲせ࡛ࡍࡀ㸪ఫᡤࡲ࡛⣽࠿࠸ᚲせࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ㸧
㻌 㻌 ౛䠅㻌 ᮾி㒔すከᦶ㒆⍞✑⏫኱Ꮠ⟽᰿ࣨᓮ Ћࠕ2335ࠖࡣ୙せ  
    ᇸ⋢┴ࡉ࠸ࡓࡲᕷᾆ࿴༊ᖖ┙ Ћࠕ6-4-4ࠖࡣ୙せ 䈜␃Ꮫ⏕䛾᪉䛿䚸ᅜྡ䛸┬䞉㐨䞉┴䞉ᕞྡ䜢ᩍ䛘䛶䛟䛰䛥䛔䚹
                
G䠑䡚䠍䠑ṓ䛾㛫䛻ᘬ㉺䛧䛯ᅇᩘ㻌 㻌 ᅇ㻌 㻌 
H⌧ᅾఫ䜣䛷䛔䜛ሙᡤ䠄㒑౽␒ྕ䛷䜒ྍ䚹ᕷ༊⏫ᮧ䜎䛷䠅㻌        
I∗ぶ䛾ฟ㌟ᆅ䠄ᕷ༊⏫ᮧ䜎䛷䠅           
Jẕぶ䛾ฟ㌟ᆅ䠄ᕷ༊⏫ᮧ䜎䛷䠅           
K㓄അ⪅䛾ฟ㌟ᆅ䠄ᕷ༊⏫ᮧ䜎䛷䠅            
Mᛶู㻌ڧ⏨㻌ڧዪ㻌 㻌 㻌 N䠍䠕ᖺ⏕䜎䜜䛤༠ຊ䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹㸫8㸫
㸴㸬⤖ᯝࡢᴫせ
 ᅇ⟅ࢆㄪᰝ㡯┠ࡈ࡜࡟ᆅᅗୖ࡟ࣉࣟࢵࢺࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᆅ⌮ⓗศᕸࢆᴫほࡍࡿ࡜㸪ᆅᇦᕪࡢㄞ
ࡳྲྀࢀ࡞࠸㡯┠ࡶከ࠸ࡀ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㡯┠࡟ࡣ᫂░࡞ᆅᇦᕪࡀぢฟࡉࢀࡓࠋࡇࡢㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓ㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒࡢᆅᇦᕪࡢഴྥࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧 ᫂░࡞ᆅᇦᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡿゝㄒ㡯┠ࡀ࠶ࡿࠋ  
㸦㸰㸧 㐣ཤࡢㄪᰝሗ࿌࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ศᕸᇦ࡟ኚ໬ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ 
     ձ ⾶㏥  ղ ᬑཬ  ճ ෌ᬑཬ 
 㸦㸱㸧 ᮾி 23 ༊ࡢ໭ᮾ㒊㸦ୗ⏫ᆅᇦ㸧࡜༡す㒊㸦ᒣࡢᡭᆅᇦ㸧ࡢ㛫࡟㸪኱ࡁ࡞ゝㄒቃ⏺ࡀᏑ
ᅾࡍࡿࠋ໭ᮾ㒊ࡣᇸ⋢┴࣭ ༓ⴥ┴࡜㸪༡す㒊ࡣᮾி㒔ከᦶᆅᇦ࣭ ⚄ዉᕝ┴࡜㐃⥆ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
㸦㸲㸧 ༡す㒊ࡢ୍㒊ࡣ㠀ᶆ‽ᙧࡢ౑⏝ࢆ㑊ࡅࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸯㸧ࡣ㸪ᆅᇦᕪࡀⷧ࠸࡜ぢࡽࢀ࡚࠸ࡓᙜᆅᇦ࡟࠾࠸࡚㸪ⱝᖺᒙࡢゝㄒⓗᆅᇦᕪࡢᏑᅾࢆ㠃ⓗ
࡞ศᕸ࡜ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓⅬ࡛㸪᪂ࡓ࡞▱ぢ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪᫂░࡞ศᕸࢆ♧ࡉ࡞࠸㡯┠ࡶ࠶ࡿ
ࡢ࡛㸪ࡑࢀࡽࢆྵࡵ㸪௒ᚋ㸪⤫ィⓗᡭἲࢆ⏝࠸ࡿ࡞࡝㸪௚ࡢゅᗘ࠿ࡽࡢศᯒࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ 
㸦㸰㸧ࡣ㸪㏻᫬ⓗ࡞どⅬ࡛㸪୺࡜ࡋ࡚ 1980 ᖺ௦࡟⾜ࢃࢀࡓඛ⾜ㄪᰝ࡜ẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ከࡃࡢ
ㄒᙧ࡟ศᕸᇦࡢኚ໬ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢኚ໬࡟ࡣ㸪ࠕձ⾶㏥ ࠖࠕղᬑཬ 㸪ࠖࡑࢀ࠿ࡽ㸪࠸
ࡗࡓࢇ⾶㏥ࡋ࠿ࡅࡓࡶࡢࡀ෌ࡧᗈࡀࡿ࡜࠸࠺ࠕճ෌ᬑཬࠖࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ௚࡟ࠕ⥔ᣢࠖ
࡜࠸࠺ࣃࢱ࣮ࣥࡀ࠶ࡾ࠺ࡿࡀ㸪ඛ⾜ㄪᰝ࡜ࡢㄪᰝ᪉ἲࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾ㸪ࠕศᕸ࡟ኚ໬ࡀ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺
ࡇ࡜ࢆ✚ᴟⓗ࡟ุᐃࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋ 
㸦㸱㸧ࡣ㸪ඹ᫬ⓗ࡞どⅬ࡛㸪ᮾி 23 ༊ࡢ୰ࡢ໭ᮾ㒊࡜༡す㒊ࡢ㛫࡟኱ࡁ࡞ቃ⏺ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
໭ᮾ㒊ࡣࠕୗ⏫ 㸪ࠖ༡す㒊ࡣࠕᒣࡢᡭ 㸪ࠖ࡜ゝࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࢚ࣜ࢔࡛࠶ࡿࠋ໭ᮾ㒊ࡣᇸ⋢┴࣭
༓ⴥ┴࡜㸪༡す㒊ࡣᮾி㒔ከᦶᆅᇦ࣭⚄ዉᕝ┴࡜㐃⥆ᛶࡀ࠶ࡾ㸪඲య࡜ࡋ࡚㸪㤳㒔ᅪࡀ஧ศࡉࢀ
ࡿࠋ⌧௦ⱝᖺᒙࡢゝㄒ౑⏝࡟㛵ࡋ࡚㸪ᮾி 23 ༊ෆ࡟ቃ⏺ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ᪂▱ぢ࡛࠶ࡿࠋ 
㸦㸲㸧࡜ࡋ࡚㸪ࡲࡔぢ㏻ࡋࡢᇦ࡜ࡶゝ࠼ࡿࡀ㸪ᮾி㒔ෆࡢ୍㒊ᆅᇦ࡟ࡣ㸪㠀ᶆ‽ᙧࡢ౑⏝ࢆ㑊
ࡅࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿഴྥࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ㤳㒔ᅪࡢ୰࡟㸪㠀ᶆ‽ᙧ᥇⏝࡬ࡢែᗘࡀ␗࡞ࡿ࢚ࣜ࢔ࡀᏑ
ᅾࡍࡿ࡜ࡍࡿ࡜㸪ࠕᶆ‽ㄒࡢᇶ┙ゝㄒ ࡢࠖᐇయࢆゎ᫂ࡍࡿୖ࡛㸪㔜せ࡞ᡭࡀ࠿ࡾ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ 
௨ୗ㸪㸦㸯㸧㹼㸦㸲㸧ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚㸪౛ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽㄝ᫂ࡍࡿࠋ 
 
㸵㸬᫂░࡞ᆅᇦᕪ
᭱ึ࡟᫂░࡞ᆅᇦᕪࡢㄆࡵࡽࢀࡿ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ 
ᅗ㸱ࡣ㸪ⲡࡴࡽ࡞࡝࡟⏕ᜥࡋ࡚࠸ࡿ㯤Ⰽ࠸ 1 ੉ࡃࡽ࠸ࡢᑠࡉ࡞⹸ࢆࠕࣂࢼࢼ࣒ࢩࠖ࡜ゝ࠺࠿࡝
࠺࠿㸪ࡢᆅᅗ࡛࠶ࡿࠋṇᘧྡࡣࠕࢶ࣐ࢢࣟ࢜࢜ࣚࢥࣂ࢖ ࠖࠋᆅᅗࢆぢࡿ࡜㸪ە࡛♧ࡋࡓࠕゝ࠺ ࡣࠖ㸪
ᮾி 23 ༊す㒊࠿ࡽከᦶᆅᇦ㸪࠾ࡼࡧ㸪ࡑࢀ࡜᥋ࡍࡿᇸ⋢┴㸪⚄ዉᕝ┴࡟Ꮡᅾࡋ㸪ࡣࡗࡁࡾ࡜ࡋ
ࡓᮾி୰ᚰࡢศᕸࢆ♧ࡍࠋ᪤หࡢ᪉ゝ㞟࡟ࡣグ㍕ࡀ࡞ࡃ㸪ࠕ⌧௦ࡢᮾி᪉ゝࠖ࡜ゝ࠼ࡿࠋ 
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ᅗ㸱 ࣂࢼࢼ࣒ࢩ㸦ࢶ࣐ࢢࣟ࢜࢜ࣚࢥࣂ࢖㸧
 
㸶㸬ศᕸᇦࡢኚ໬
 ḟ࡟㸪㐣ཤࡢㄪᰝሗ࿌࡜ẚ㍑ࡋ࡚ศᕸᇦࡀኚ໬ࡋࡓ౛ࢆᣲࡆࡿࠋ 
 
㸶㸬㸯 ⾶㏥
ᅗ㸲ࡣ㸪ࠕ⇞ࡸࡍ ࡜ࠖ࠸࠺ព࿡ࡢࠕࣔࢫ ࡜ࠖ࠸࠺ゝ࠸᪉ࡢᆅᅗ࡛࠶ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ࡣᮾி୰ᚰ㒊࡛ࡶ㸪
ࡴࡋࢁࠕࣔࣖࢫࠖࡼࡾࡶඃໃ࡛࠶ࡗࡓㄒᙧࡔࡀ㸪⌧ᅾࡢⱝᖺᒙ࡛ࡣ㸪ڧࡢࠕ⪺࠿࡞࠸ࠖࡀ≉࡟୰
ᚰ㒊࡛ࡣඃໃ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ඲య࡜ࡋ࡚㸪୰ᚰ㒊࡟ࠕ⪺࠿࡞࠸ 㸪ࠖ࿘㎶㒊࡟ࠕ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ 㸪ࠖ 
ࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟እ࿘㒊࡟ࠕゝ࠺ࠖࡀከ࠸ഴྥ࡟࠶ࡾ㸪ࡇࡢㄒᙧࡢ⾶㏥ࡀ㸪㤳㒔ᅪ୰ᚰ㒊࠿ࡽእ࿘㒊
࡬ྥࡅ࡚㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㸦㏥⦰ࡢ࿘ᅪศᕸ㸧 
1980 ᖺ௦ࡢㄪᰝሗ࿌㸦Ἑᓮ࣭஭ୖ 1983㸪஭ୖ࣭Ⲷ㔝 1984㸪஭ୖ 1988㸻ᅗ㸳㸧࡛ࡣ㸪㧗ᖺᒙ
ࡣ㸪㤳㒔ᅪ඲ᇦ࡛౑⏝⋡ࡀ㧗ࡃ㸪ⱝᖺᒙ࡛ࡶࡸࡸ౑⏝⋡ࡀῶᑡࡍࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ 30 ᖺ㛫
࡟⾶㏥ࡀ㢧ⴭ࡟㐍ࢇࡔࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
㸶㸬㸰 ᬑཬ 
㏫࡟㸪ศᕸࡀᗈࡀࡗࡓ౛ࡀ࠶ࡿࠋ 
ᅗ㸴ࡣ㸪୪ࢇ࡛࠸ࡿิ࡞࡝࡬ࡢࠕ๭ࡾ㎸ࡳࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜࠖࡢᆅᅗ࡛࠶ࡿࠋەࡢ
ࠕゝ࠺ࠖࡣ㸪⚄ዉᕝ┴࡜ᮾி㸰㸱༊す㒊࣭ከᦶᆅᇦ㸪࠾ࡼࡧእ࿘㒊࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
1980 ᖺ௦ࡢ⚄ዉᕝ┴࡜ᮾி㒔࡛ࡢㄪᰝሗ࿌㸦஭ୖ 1988=ᅗ㸵㸧࡛ࡣ㸪㧗ᖺᒙࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࠕࣚ
ࢥࣁ࢖ࣜࠖࢆ౑ࢃ࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋ㸪ⱝᖺᒙ࡛ࡣ㸪⚄ዉᕝ┴඲ᇦ࡛ࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜࠖࡀඃໃ࡟࡞ࡾ㸪ᮾ 
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ᅗ㸳ࣔࢫㄪᰝ
㸦ࠗ ᮾி⚄ዉᕝゝㄒᆅᅗ 㸧࠘ 
ᅗ㸲 ࣔࢫ㸦⇞ࡸࡍ㸧


ᅗ㸵๭ࡾ㎸ࡳㄪᰝ
㸦ࠗ ᮾி⚄ዉᕝゝㄒᆅᅗ 㸧࠘
ᅗ㸴 ࣚࢥࣁ࢖ࣜ㸦๭ࡾ㎸ࡳ㸧

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ி࡟ࡶᩓぢࡉࢀ࡚࠸ࡓ5ࠋ௒ᅇࡣ㸪ᮾி㒔ෆࡢ౑⏝ᆅᇦࡀࡉࡽ࡟ᗈࡀࡾ㸪㤳㒔ᅪእ࿘㒊ࡲ࡛ཬࡪࠋ
࡞࠾㸪ᮾி㒔໭ᮾ㒊࡜ᇸ⋢┴༡す㒊࡟ࡣ㸪ࠕࣚࢥ࢖ࣁ࢖ࣜࠖࡀ࠶ࡲࡾᾐ㏱ࡋ࡚࠸࡞࠸ᆅᇦࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢᆅᇦ࡟ࡣ㸪ᅗ㸶࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ྠࡌព࿡ࡢูࡢ㠀ᶆ‽ᙧࠕࢬࣝࢥ࣑ ࠖࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸࡚㸪ࠕࣚ
ࢥࣁ࢖ࣜࠖ࡜ࠕࢬࣝࢥ࣑ࠖࡣ㸪ࡕࡻ࠺࡝┦⿵ศᕸࢆ࡞ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 
        ᅗ㸶 ࢬࣝࢥ࣑㸦๭ࡾ㎸ࡳ㸧
 
㸶㸬㸱 ෌ᬑཬ
ศᕸࡀᗈࡀࡗࡓㄒᙧࡢ୰࡟ࡣ㸪୍᪦⾶㏥ࡋ࠿࠿ࡗࡓࡶࡢࡀ㸪෌ᗘໃຊࢆᙉࡵࡓ౛ࡀ࠶ࡿࠋ 
ᅗ㸷ࡣ㸪ࠕ∦௜ࡅࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡ࡢࠕ࢝ࢱࢫࠖࡢศᕸᅗ࡛࠶ࡿࠋ࡯ࡰ඲ᇦ࡟ࠕゝ࠺ࠖࡀᗈࡀࡗ࡚
࠸ࡿࠋ 
ࠕ࢝ࢱࢫࠖࡣ㸪1980 ᖺ௦ࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪ᆅᇦᕪ࡟ࡘ࠸࡚㸪㤳㒔ᅪ໭ᮾ㒊㸪ࡘࡲࡾ㸪23 ༊ᮾ㒊࠿
ࡽ༓ⴥ┴࣭ᇸ⋢┴࡟࠿ࡅ࡚ከࡃ౑⏝ࡉࢀ㸪㤳㒔ᅪ༡す㒊㸪ࡘࡲࡾ㸪23 ༊す㒊࠿ࡽከᦶᆅᇦ࣭⚄ዉ
ᕝ┴࡟࠿ࡅ࡚ࡣ౑⏝⋡ࡀప࠸ࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ἑᓮ࣭஭ୖ 1983:203=ᅗ 㸪Ⲷ㔝࣭஭ୖ
1984:385㸧ࠋࡲࡓ㸪㧗ᖺᒙ࡟ẚ࡭࡚ⱝᖺᒙ࡛ࡣ౑⏝ࡀῶᑡࡋ㸪⾶㏥ഴྥ࡟࠶ࡗࡓ㸦Ⲷ㔝࣭஭ୖ
1984:112-113㸪ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍ 1986:266-267㸪஭ୖ 1988:53㸧ࠋ 
௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪30 ᖺ๓࡟࠺࠿ࡀࢃࢀࡓ⾶㏥ࡢ᪉ྥࡣࡲࡗࡓࡃ࠺࠿ࡀࢃࢀ࡞࠸ࠋ30 ᖺ๓ࡢᆅ
ᇦᕪࡢഴྥࢆṧࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢ㸪඲ᇦ࡛౑⏝ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ࢝ࢱࢫ ࡣࠖ෌ᬑཬࡋࡓࡶࡢ࡜ぢ
ࡽࢀࡿࠋ 
                                                
5 ྠ᫬ᮇࡢㄪᰝ࡛࠶ࡿ஭ୖ࣭Ⲷ㔝㸦1984㸧࡛ࡣ㸪≉࡟୰Ꮫ⏕࡛㸪ࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜࠖࡀ㏆␥௨໭࡟ᗈࡃศᕸࡍࡿࠋ 
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ᅗ㸷 ࢝ࢱࢫ㸦∦௜ࡅࡿ㸧                ᅗ ࢝ࢱࢫㄪᰝ
                               㸦Ἑᓮ࣭஭ୖ㸧
 
 ࠕ࢝ࢱࢫࠖࡢ෌ᬑཬࡣ㸪1990 ᖺ௦ࡢ༓ⴥ┴ᯇᡞᕷࡢㄪᰝ࡛ࡑࡢ඙ࡋࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡓ㸦᪩㔝
1996:61-66㸧ࠋ௒ᅇࡑࡢഴྥࡀ㸪㤳㒔ᅪ඲ᇦ࡟ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ෌ᬑཬࡢࡁࡗ࠿
ࡅ࡟ࡘ࠸࡚᪩㔝ࡣ㸪ࠕ㧗ᖺᒙࡢ౑⏝ࡍࡿ࢝ࢱࢫ㸦ᯇᡞఏ⤫᪉ゝ㸧࡜ⱝᖺᒙࡢ౑⏝ࡍࡿ࢝ࢱࢫ㸦ᮾி 
ㄒ㸧࡜ࡣ㇟ᚩⓗព࿡ࡀ␗࡞ࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦p.63㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄒᙧ࡟ᑐࡍࡿ౯್௜ࡅࡢኚ໬ࡢ
࡯࠿㸪౛࠼ࡤ㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢேࠎࡢ㛫࡟ࡃࡔࡅࡓ≀ゝ࠸࡬ࡢࢽ࣮ࢬࡀᗈࡀࡗࡓ㸪࡜࠸ࡗࡓ㸪ゝ
ㄒ౑⏝ែᗘࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡶేࡏ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ 
 
㸷㸬༊ෆࡢゝㄒቃ⏺⥺
 ᅗ㸱ࠕࣂࢼࢼ࣒ࢩ 㸪ࠖᅗ㸴ࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜ 㸪ࠖᅗ㸶ࠕࢬࣝࢥ࣑ ࡟ࠖ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ඹ᫬ⓗ࡟ぢࡿ࡜㸪
」ᩘࡢศᕸᅗ࡟ඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿቃ⏺࡟Ẽ࡙ࡃࠋ 
ࠕࣂࢼࢼ࣒ࢩ ࠖࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜ ࠖࠕࢬࣝࢥ࣑ࠖࡣ࠸ࡎࢀࡶ㸪ᮾி 23 ༊୰ࡢ໭ᮾ㒊࡜༡す㒊ࡢ㛫࡛
ศᕸ࡟㐪࠸ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢቃ⏺⥺ࡢ୧ഃ࡛౑⏝ㄒᙧࡀ඲ࡃ␗࡞ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞⥺࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢ
㐪࠸ࡣഴྥⓗ࡞ࡶࡢࡔࡀ㸪௚࡟ࡶ㸦௨ୖࡢ౛࡟ẚ࡭ࡿ࡜࠶ࡲࡾࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ࡀ㸧㸪ᅗ࡟♧ࡋ
ࡓࡼ࠺࡟㸪ࠕᐃつࠖࡢព࿡ࡢࠕࢭࣥࣄ࢟ 㸪ࠖࠕṌ࠸࡚ࠖࡢព࿡ࡢࠕ࢔ࣝࢵࢸ 㸪ࠖࠕ㹼ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ
࡜࠸࠺⤒㦂ࡢព࿡ࡢࠕ㹼ࢱࢺ࢟࢔ࣝࠖ࡞࡝㸪ࡇࡢࣛ࢖ࣥࡢ໭ᮾ㒊࡜༡す㒊࡛㸪㠀ᶆ‽ᙧࡢ౑⏝ഴ
ྥࡀ␗࡞ࡿ㡯┠ࡀぢࡘ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ᮾி 23 ༊ࡢ໭ᮾ㒊ࡣᗈ࠸ព࿡࡛ࡢୗ⏫ᆅᇦ㸪༡す㒊ࡣᗈ࠸ព࿡࡛ࡢᒣࡢᡭᆅᇦ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ 
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ձࢭࣥࣄ࢟㸦ᐃつ㸧     ղ࢔ࣝࢵࢸ㸦Ṍ࠸࡚㸧   
ճ㹼ࢱࢺ࢟࢔ࣝ㸦ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㸧
 
 
ࡀ࠶ࡿ6ࠋࡇࡢ஧ࡘࡢ࢚ࣜ࢔ࡢ㛫࡟ゝㄒⓗᆅᇦᕪࡀ࠶ࡾ㸪๓⪅ࡣᇸ⋢┴࣭ ༓ⴥ┴࡟࠿ࡅ࡚ࡢᆅᇦ࡜㸪
ᚋ⪅ࡣᮾி㒔ከᦶᆅᇦ࣭⚄ዉᕝ┴࡟࠿ࡅ࡚ࡢᆅᇦ࡜㐃⥆ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 
⌧௦ࡢ♫఍ⓗᆅᇦᕪ࡜ࡋ࡚ࡢୗ⏫ᆅᇦ࡜ᒣࡢᡭᆅᇦࡢ㛫࡛ࡢゝㄒ౑⏝ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩥி
༊᰿ὠ㸦ୗ⏫ⓗᆅᇦ㸧࡜ᩥி༊す∦㸦ᒣࡢᡭⓗᆅᇦ㸧ࢆㄪᰝࡋࡓⲶ㔝㸦1983㸧㸪Ⲷ㔝࣭ ᒣ 㸦ᩜ1983㸧㸪
ᮾிࡢᮾす 8 ᆅⅬ㸦ịᕝ࣭㟷ᱵ࣭ඵ⋤Ꮚ࣭ᅜศᑎ࣭Ọ⚟࣭ᕷࣨ㇂࣭᰿ᓊ࣭ᮾᑠᒾ㸧ࢆㄪᰝࡋࡓⲶ
                                                
6 ࠕୗ⏫ ࠖࠕᒣࡢᡭ ࡜ࠖ࠸࠺ᆅᇦ༊ศࡢᣦᶆࡣ᫂☜࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪୍ ⯡ⓗ࡟ࡣ㸪ᏛṔ㸪ᡤᚓ㸪⫋ᴗ࡞࡝࡟ࡼࡗุ࡚᩿ࡉࢀࡿ㸪
ఫẸࡢ♫఍㝵ᒙࡢᵓᡂࡀ኱ࡁ࡞ᡭ࠿ࡀࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᆅᇦࡢ♫఍ⓗ≉ᛶ࡜ゝㄒ౑⏝࡜ࡢ㛵ಀ௜
ࡅࡢ⌮㊰ࢆ❧࡚ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪す⃝㸦2004㸧ࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟㸪ࠕ⤫ィୖࡢ㝵ᒙศ໬ࡣࡑࢀ⮬య♫఍ࡢศᴟ࣭ศゎഴྥࢆ
ࡓࡔࡕ࡟ព࿡ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ 㸦ࠖp.185㸧Ⅼ࡟␃ពࡋ㸪ៅ㔜࡟⪃ᐹࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋ 
ᅗ ᮾி༊໭ᮾ㒊࡜༡す㒊
㸫14㸫
㔝࣭஭ୖ࣭⏣ཎ㸦1985㸧࡟ᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢഴྥࡀ⌧௦ⱝᖺᒙ࡟࠾࠸࡚ࡶᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋ㸪ࡉࡽ࡟㸪㤳㒔ᅪෆࡢᆅᇦᕪࢆ㠃ⓗ࡟ᢕᥱࡋࡓࡇ࡜ࡣᮏㄪᰝ◊✲ࡢᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡢ⢭ᰝ
࡟ࡼࡾ㸪ࡼࡾ⥥ᐦ࡞ᆅᇦᕪࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ඛ⾜◊✲ࡣ࠸ࡎࢀࡶ㸪ୗ⏫ᆅᇦ࡛ࡣ㠀ᶆ‽ᙧࡢ౑⏝⋡ࡀ㧗ࡃ㸪ᒣࡢᡭᆅᇦ࡛ࡣప࠸㸪㸦ᩗ
ㄒ౑⏝ࡣࡑࡢ㏫㸧࡜࠸࠺ഴྥࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚௒ᅇࡣ㸪ࡴࡋࢁ㸪ᒣࡢᡭᆅᇦ࡛౑⏝
⋡ࡢ㧗࠸㠀ᶆ‽ᙧ㸦ࠕࣂࢼࢼ࣒ࢩ ࠖࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜ 㸧ࠖࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣ㸪ྠࡌࠕ㠀ᶆ
‽ᙧ࡛ࠖࡶ㸪ㄒ࡟ࡼࡿㄒឤࡸ౑⏝ព㆑ࡢ㠃ࡢ㐪࠸ࢆᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᆅᇦᕪࡢ⫼ᬒࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟
᭷ຠ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᮏሗ࿌᭩➨㸰㒊㚹Ỉㄽᩥཧ↷㸧ࠋ 
 
㸯㸮㸬㠀ᶆ‽ᙧࡢ౑⏝ࢆ㑊ࡅࡿ
ᆅᇦ᭱ᚋ࡟㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢศᕸᅗ࠿ࡽ㸪ᮾி㒔ෆࡢ୍㒊࡟㸪㠀ᶆ‽ᙧࢆཷࡅධࢀ࡟ࡃ࠸ᆅᇦࡀ࠶ࡿ
ձࢯ࣮ࢫࢵࢺ㸦ࡑ࠺ࡍࡿ࡜㸧        ղඛ⏕ࢳࣕ࢘㸦ඛ⏕࡛ࡣ࡞࠸㸧 
ճࢲ࣋㸽㸦࡛ࡋࡻ࠺㸽㸧
ᅗ 㠀ᶆ‽ᙧࢆཷࡅධࢀ࡟ࡃ࠸ᆅᇦ
㸫15㸫
ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ 
ᅗ㸵ࠕ࢝ࢱࢫࠖࡢᆅᅗࢆぢࡿ࡜㸪㤳㒔ᅪ඲ᇦ࡛ࠕゝ࠺ࠖࡀከ࠸୰࡛㸪ᮾிࡢ 23 ༊す㒊࠿ࡽከ
ᦶᆅᇦᮾ㒊࡟㸪ࠕゝ࠺ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀࡲࡗࡓࡃぢࡽࢀ࡞࠸࢚ࣜ࢔ࡀ࠶ࡿ㸦ࠕ⪺࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖ
࡜ڧࠕ⪺࠿࡞࠸ࠖࡀศᕸ㸧ࠋࡇࡢ࢚ࣜ࢔ࡣࡲࡓ㸪௒ᅇࡢㄪᰝ࡛㸪᥋⥆⾲⌧ࡢࠕࢯ࣮ࢫࢵࢺ 㸪ࠖ㛵す
᪉ゝ⏤᮶ࡢࠕ㹼ࢳࣕ࢘ࠖ࡜࠸࠺ྰᐃࡢ⾲⌧㸪ఏ⤫᪉ゝࡢࠕ࡭ࠖࡀ෌⏕ࡋ㤳㒔ᅪ඲ᇦ࡛ⱝ⪅ㄒⓗ࡟
౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠕࢲ࣋ࠖ࡜࠸࠺ྠពせồࡢ⾲⌧➼ࢆࠕゝ࠺ࠖ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡀ㸪࿘㎶㒊࡟ẚ࡭࡚ᑡ࡞࠸
ᆅᇦ࡛ࡶ࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋᙜヱ࢚ࣜ࢔ࡢㄪᰝᆅⅬᩘࡀ඘ศ࡛࡞࠸ࡓࡵ㸪⌧ᅾࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ☜ᐃⓗ࡞
ࡇ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡀ㸪௒ᚋᆅⅬᐦᗘࢆ㧗ࡵ࡚ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪෌᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
㤳㒔ᅪࡢ୰࡟㸪㠀ᶆ‽ᙧࢆ㑊ࡅࡿᆅᇦࡀ࢚ࣜ࢔࡜ࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿ࡜ࡍࡿ࡜㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡜ඹ㏻
ㄒ࣭ᶆ‽ㄒ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿࠋ௒ᚋ⢭ᰝࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 ௨ୖ㸪ࡇࡢㄪᰝ࡛᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢゝㄒࡢᆅᇦᕪࡢഴྥ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋࡓࠋ 
 
㸯㸯㸬㠀ᶆ‽ᙧ࠿ࡽ᪂ࡋ࠸ඹ㏻ㄒ࡬
᭱ᚋ࡟㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢ౑⏝ࡍࡿ㠀ᶆ‽ᙧ࡜㸪ඹ㏻ㄒ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
㸶㸬㸰࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪ิ࡞࡝࡬ࡢࠕ๭ࡾ㎸ࡳࠖࢆព࿡ࡍࡿࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜࠖ࡜࠸࠺ㄒࡣ㸪ࡇࡢ 
ᅗ ࣚࢥࣁ࢖ࣜ㸦๭ࡾ㎸ࡳ㸧඲ᅜ 
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30 ᖺ㛫࡛ศᕸᆅᇦࢆᣑ኱ࡋ㸪⚄ዉᕝ┴࠿ࡽᮾிࡉࡽ࡟㤳㒔ᅪእ࿘㒊࡟ࡲ࡛ᗈࡀࡗࡓࠋᅗ࡛♧ࡍ࡜㸪     
ᅗ ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ㸪㤳㒔ᅪࡢ኱Ꮫ࡟ᅾ⡠ࡍࡿྛᆅࡢฟ㌟⪅ࡢᅇ⟅࡛࠶ࡿ㸪࡜࠸࠺ࡇ
࡜࡟ὀពࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡿࡀ㸪໭ᾏ㐨࠿ࡽἈ⦖ࡲ࡛㸪࡯ࡰ඲ᅜ࡟ࠕゝ࠺ࠖࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪᭩ࡁࡇ࡜ࡤ࡛ࡶ㸪ᑠㄝࡢࡼ࠺࡞㸪ゝⴥࡢ㑅ᢥ࡟ពࢆ⏝࠸ࡿᩥ❶࡟౑⏝౛ࢆぢฟࡍࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ۑ ࡞࡟ࡋࢁே㛫ࡓࡕ࡜ࡁࡓࡽࠊࡍࡄ࡟ᶓධࡾࢆࡋࡓࡾࠊ୪ࡪࡢࢆ㠃ಽࡀࡗ࡚ேࡢ᳐ࢆࡼࡇ࡝ࡾ
ࡋࡓࡾࡍࡿ⪅ࡤ࠿ࡾ࡞ࡢࡔࠋ 
㸦ᕝୖᘯ⨾ࠗ❳ᐑ࠘ᩥ⸤᫓⛅ 2002㸪ⴭ⪅ࡣ 1950 ⏕㸪ᮾிฟ㌟㸪BCCWJ ࡼࡾ㸧 
 
ࡇࢀࡽࡢ஦ᐇ࠿ࡽ㸪ࠕࣚࢥࣁ࢖ࣜࠖࡣ㸪౑⏝ᆅᇦࡢ㝈ᐃࡉࢀࡓ㤳㒔ᅪࡢࠕ᪉ゝࠖ࠿ࡽ㸪౑⏝ᆅᇦ
ࡀ㝈ᐃࡉࢀࡎ㸪ᩥయⓗ࡟ࡶ࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡞࠸ࠕඹ㏻ㄒࠖ࡬࡜㸪ࡑࡢᛶ᱁ࢆኚ࠼ࡘࡘ
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪㤳㒔ᅪⱝᖺᒙࡢ౑⏝ࡍࡿ㠀ᶆ‽ᙧࡣ㸪↓ព㆑࡟࿘㎶ᆅᇦ࠾ࡼࡧ඲ᅜ࡟Ⓨಙࡉࢀ㸪
ࠕࡃࡔࡅࡓඹ㏻ㄒࠖࢆྵࡴ᪂ࡋ࠸ඹ㏻ㄒ࡜ࡋ࡚ᬑཬࡋ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡀ㸪࿘㎶ᆅᇦ࠿
ࡽὶධࡋࡓࡇ࡜ࡤ࡛࠶ࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪㠀ᶆ‽ᙧࡀඹ㏻ㄒ࡜࡞ࡿ㐣⛬࡛ࡣ㸪つ⠊ព㆑ࢆึࡵ
࡜ࡋࡓᵝࠎ࡞ゝㄒព㆑ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆྵࡵ㸪ࠕ㤳㒔ᅪࡢࡇ࡜ࡤ ࡜ࠖ
ࠕ⌧௦᪥ᮏㄒࠖ࡜ࡢ㛵ಀࢆ㸪ලయ౛࡟๎ࡋ࡚ࡘࡪࡉ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪㤳㒔ᅪࡢゝㄒࢆ◊✲
ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡢ୍ࡘࡢࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᩥ⊩
஭ୖྐ㞝㸦1983㸧ࠗࠓ᪂᪉ゝࠔ࡜ࠓゝⴥࡢ஘ࢀࠔ࡟㛵ࡍࡿ♫఍ゝㄒᏛⓗ◊✲ ̿ᮾி࣭㤳㒔ᅪ࣭ᒣ
ᙧ࣭໭ᾏ㐨̿࠘᫛࿴ 57 ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠㸦⥲ྜ◊✲㸿㸧◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸬 
஭ୖྐ㞝࣭Ⲷ㔝⥘⏨㸦1984㸧ࠗ ᪂ࡋ࠸᪥ᮏㄒ࣭㈨ᩱᅗ㞟࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ࠕゝㄒࡢᶆ‽
໬ࠖ㈨ᩱ㞟㸬 
஭ୖྐ㞝㸦1985.2㸧ࠗ ᪂ࡋ࠸᪥ᮏㄒ̿ࠓ᪂᪉ゝࠔࡢศᕸ࡜ኚ໬̿࠘᫂἞᭩㝔㸬 
஭ୖྐ㞝㸦1985.3㸧ࠗ 㛵ᮾ࣭ᮾ໭᪉ゝࡢᆅ⌮ⓗ࣭ᖺ㱋ⓗศᕸ㸦SF ࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛ㸧࠘ ᮾிእᅜㄒ
኱ᏛㄒᏛ◊✲ᡤ㸬 
஭ୖྐ㞝⦅㸦1988㸧ࠗ ᮾி࣭⚄ዉᕝゝㄒᆅᅗ 㸬࠘ 
஭ୖྐ㞝㸦2011㸧ࠗ ⤒῭ゝㄒᏛㄽ⪃࠘᫂἞᭩㝔㸬 
NHK ᨺ㏦ᩥ໬◊✲ᡤ㸦1998㸧ࠗ 㹌㹆㹉᪥ᮏㄒⓎ㡢࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ ᪂∧࠘᪥ᮏᨺ㏦ฟ∧༠఍㸬 
Ⲷ㔝⥘⏨㸦1983㸧ࠕᒣࡢᡭ࡜ୗ⏫࡟࠾ࡅࡿᩗㄒ౑⏝ࡢࡕࡀ࠸ࠖࠗ ゝㄒ◊✲࠘45-76. 
Ⲷ㔝⥘⏨࣭஭ୖྐ㞝࣭⏣ཎᗈྐ㸦1985㸧ࠕ࿘㎶ᆅᇦ࠿ࡽᮾி୰ᚰ㒊࡬ࡢࠓ᪂᪉ゝࠔࡢὶධ࡟ࡘ࠸
࡚ࠖࠗ ᅜㄒᏛ 㸪࠘74-65㸬 
Ⲷ㔝⥘⏨࣭ᒣᩜ㝧Ꮚ㸦1983㸧ࠕᮾி࡟࠾ࡅࡿ᪂᪉ゝࠖ஭ୖ㸦1983㸧㸪17-69. 
ຍ⸨ṇಙ㸦1970㸧ࠕኚ໬ࡍࡿ㑹እࡢࡇ࡜ࡤ ̿ᮾிࡢᮾഃ̿ࠖࠗ ゝㄒ⏕ά࠘225㸪64-72. 
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ຍ⸨ṇಙ࣭኱ᶫ⣧୍࣭Ṋ⏣ᣅ࣭༙ἑᗣ㸦2004㸧ࠗ 㛵ᮾ࣭ᮾ໭ቃ⏺ᇦゝㄒᆅᅗ ᖖ☬⥺࣭☬㉺ᮾ⥺
ࢢࣟࢵࢺࢢ࣒ࣛ࠘⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸬 
Ἑᓮ⿱Ꮚ࣭஭ୖྐ㞝㸦1983㸧ࠕ㤳㒔ᅪࡢࠓ᪂᪉ゝࠖࠔ ஭ୖ㸦1983㸧㸪183-208. 
㔠⏣୍᫓ᙪ┘ಟ࣭⛅Ọ୍ᯞ⦅㸦2010㸧ࠗ ᪂᫂ゎ࢔ࢡࢭࣥࢺ㎡඾ 㹁㹂௜ࡁ࠘୕┬ᇽ㸬 
಴ἑ㐍࣭ὸᕝ㐩ே㸦2004㸧ࠗ ᪂⦅ᮾிᅪࡢ♫఍ᆅᅗ 1975-90࠘ᮾி኱Ꮫฟ∧఍㸬 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸦1981㸧ࠗ ኱㒔ᕷࡢゝㄒ⏕ά ศᯒ⦅࠘୕┬ᇽ㸬 
బ⸨ு୍௚㸦1998㸧ࠗ ᮾி࿘㎶ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ࢔ࢡࢭࣥࢺࡢྂែᛶ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲࠘⛉Ꮫ◊✲㈝
⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩㸬 
ᰘ⏣Ṋ┘ಟ㸪㤿℩Ⰻ㞝࣭బ⸨ு୍⦅㸦1985㸧ࠗ ᮾிㄒ࢔ࢡࢭࣥࢺ㈨ᩱ࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝≉ᐃ◊
✲ࠕゝㄒࡢᶆ‽໬ࠖ㈨ᩱ㞟㸬 
⏣୰❶ኵ㸦1983㸧ࠗ ᮾிㄒ ̿ࡑࡢᡂ❧࡜ᒎ㛤̿࠘᫂἞᭩㝔㸬 
⏣୰ࡺ࠿ࡾ㸦2010㸧ࠗ 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿゝㄒືែࡢ◊✲࠘➟㛫᭩㝔㸬 
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍㸦1986㸧ࠗ ᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ 㸬࠘ 
す⃝᫭ᙪ㸦2004㸧ࠕ⫋ᴗ㝵ᒙ࠿ࡽࡳࡓᮾிᅪࠖ಴ἑ࣭ὸᕝ㸦2004㸧㸪163-185 
㔝ᮧ㞞᫛㸦1970㸧ࠕ⌧௦ᮾிㄒࡢᒎᮃࠖࠗ ゝㄒ⏕ά࠘225㸪18-28㸬 
᪩㔝ៅ࿃㸦1996㸧ࠗ ᆅᇦㄒࡢ⏕ែࢩ࣮ࣜࢬ㛵ᮾ⠍ 㤳㒔ᅪࡢゝㄒ⏕ែ࠘࠾࠺ࡩ࠺㸬 
㣕⏣Ⰻᩥ㸦1993㸧ࠗ ᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲࠘ᮾிᇽฟ∧㸬 
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